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LIST OF MEMBERS. 
NOVEMBER, 1887. 
CORPORATE MEMBERS. 
1883 AuLU]o, 1. C .... 
1886 ALLEN, PEKCY 
1886 ADAMS, W. J. 
1873 BLACKET, OWEN 
1876 BOULTON, GEORGE .. 
1878 BENNETT, FRANK 
1879 BENNETT, C. 
1879 BAILEY, W. S . .. . 
1882 BRYDON, R. 
1883 BRODIE, D. 
1884 BUSH, T. F. 
1885 BAGSHAWE, F. T . 
1884 BURMAN, E . S. 
1885 BRIGGS, SAMUEL 
1870 CRl'ICKSHANK, W. D. 
1878 CRISPI);, W. 
1880 CRACKNEI.L, E . W . ... 
1887 CHRISTIE, A . 
1883 DARLEY, C. W. 
1873 DAVIES, Hy. 
1883 DUNN, J. M. 
1883 DIAMOND, P. 
1886 DUNCAN, A. J. 
1886 DICKINSON, H. E. 
1878 EDGINGTON, J. 
1883 ELDER, JAM ES ... 
1870 FRANKl, J. P .... 
1870 FERGUSON, T ., SE);R. 
1876 FROST, ARTHUR 
Mort's Dock and Engineering'W orks, Balmain 
Roads and Bridges Department, Sydney 
15 Bond-street, Sydney 
Commercial Chambers, Bond-street 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
Evening N ews Office, Sydney 
" Restormel," ,Darling Point, Sydnay 
" Gowan Brae," Cecil-street, Ashfield 
Chisholm-road, Auburn 
Harbours and Rivers Department, Sydney 
Australian Gas-Light Co., Kent-street, Sydney 
Existing Li nes of R ailways, Sydney 
City Surveyor'~ Office, Town Hall, Sydney 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
Marine Board Office, Sydney 
66 Harbour-street, Darling Harbour, Sydney 
Bond-street Chambers, George-street, Sydney 
88 Pitt-street, Sydney 
Harbours and Rivers Department, Sydney 
Do. do. do. 
Tattersall's Chambers, Hunter-street, Sydney 
52 Pi tt-street, Redfern 
Little Collins-street, Melbourne 
cio Hunter River N.S.N. Co., Sussex-street, Sydney 
Atla; Engineering Works, Sydney 
" Rocky Glen," Balmain 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
Do. do. do. 
Locomotive Engineer's Office, Redfern 
1886 FROST, H. P .... 
1882 FISCHER, GUSTAVE ..• 
1882 FINLAYSON, R. W ...• 
1885 FITZMAURICE. J. S .... 
1885 FARMER, W.T. 
1885 FORMBY, M. R. 
1882 FENWICK, J. 
1885 FORD, H .... 
1870 GRANT, W. 
1883 GRANT, JAMES ... 
1885 GRANT, J. L. 
1882 GOODALL, E. 
1883 GRIFFIN, J. G .... 
1885 GREENWOOD, W. 
1885 GERMAN, JOSEPH 
1873 HOWE, H. B. ... 
187S.J-IARGRAVE, L .... 
1878 HUMPHREYS, W. H. 
1882 HU:-IT, E. J. 
1883 HENSO~. J. B .... 
1883 HENDERSON, J. B. 
1883 HENDERSON, T. 
1883 HUDSON, Hy . . :. 
1870 HUNTER, PETER 
1882 HALLIGAN, E. M. 
1886 HARRIS, R :' 
1877 IRONS, T .... 
1883 IRVING, W. 
1882 JONES, J. TREVOR 
1883 JOSEPH, F. E . .. . 
1882 KINGSBURY, H. H . ... 
1881 KOPSCH, G. A .. .. 
1883 KERLE, H. W ... . 
1884 KIDD, HECTOR ... 
1885 KIRWAN, M . E. 
1885 KEY, G. A. 
1885 KENDALL, ROBERT ... 
1870 LAING, J .... 
1885 LEAHY, .J. A. L. 
1883 MOUNTAIN, A. C. 
xxvii. 
587 George-street, Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
H. P. Gregory and Co., 17 Pitt-street, Sydney 
97 Clarence-street, Sydney 
57 Sydney Arcade 
Looke's Avenue, Balmain 
Balmain 
Dock Road, Balmain 
32 Point-street, Pyrmont 
3 Point street, Pyrmont 
Caroline-street, Balmain 
Australian Club, Sydney 
" Gracombe," Croydon 
7 Cohen's Buildings, Spring-street, Sydney. 
Government Tramway Works, Randwick 
Ru.shcutter's Bay Road, Sydney 
Bond-street Chambers, George-street, Sydney 
9 Change Alley, Pitt-street, Sydney 
City Engineer's Office, Town Hall, Sydney 
Water Supply Department, Brisbane 
Clyde Engineering Works, Granville 
Newcastle S.S. Co., Lime-street, Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
District Survey Office, Sydney 
Atlas Engineering Works, Sydney. 
Mort-street, Balmain 
City Engineer, Town Hall, Sydney 
4 0 'Connell.street,'Sydney 
54 Margaret-street, Sydney 
" Saxonia," Boulevarde, Petersha~ 
141 'Pitt-street, Sydney 
Colonial Sugar Co., Sydney 
Box 695, G.P.O ., Sydney 
88 Pitt-street. Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
Snails Bay, Balmain 
263 George.street, Sydney 
City Surveyor, Town Hall, Melbourne 
1870 MORELL, G. A .... 
1876 MAINWARING, M. 
1879 MOORE, F. 
1881 MORSE, R. 
1883 MACKAY, ANGUS 
1883 MILNE, W, 
1881 MCPHERSON, H. 
1877 MCCREDIE, A ... . 
1882 MCCREDIE, G ... . 
1885 MACFADYEN, J. J. 
.1885 MACDONALD, A. B .... 
1885 MASSEY, G. 
1886 MARSHALL, A. D ... . 
1887 McKINNEY, H. G ... . 
1875 NICOLLE, W. E. Ii .... 
1877 NELSON, A. D .... 
1886 NOAKES, W. M. 
1883 O'NEIL, C. 
1873 PERDRIAU, H. 
187 8 PATTERSON, J. J. 
1881 PARRY, JOHN ••• 
1878 POLLOCK, ROBERT 
1873 PROCTOR, J. 
1870 POOLMAN, S. . .. 
1882 PARROT, T. S •.•• 
1885 PARKINSON, W . .A. •... 
1886 PAISLEY, W. 
1884 RICHMOND, J .••• 
1886 RITso, G. F. 
1886 RHODES, VINCENT 
1886 ROBERTSON, W. F .... 
1886 REEKS, W. 
1870 SCOTT, W .... 
.1873 SCOTT, R. 
1875 SCOTT, J. . .. 
1885 SCOTT, T .... 
1870 SELFE, NORMAN 
1882 SELFE, Hy. 
1878 SMITH, H. SHAW 
1873 SANDS, JOHN 
1878 SANDS, H. G .... 
1882 SCHULZE, OSCAR 
xxviii. 
156 Pitt.street, Sydney 
Austral Foundry, PyrmC!!lt 
Existing Lines of Railway~, Sydney 
Rockdale, Illawarra Rail.>xay . . 
Technical College, Sydn~y 
Sussex-street, Sydney . . 
491 Kent-street, Sydney . 
250 PiU-street, Sydney 
250 Pitt-street, Sydney 
Botany Watenvorks . , C) () 
c/o Howard Smith and Sons, ·Melbourne 
Post Office Chambers, Pitt-street, Sydney 
Marine Board Office, Circular..Qu"lY, Sydney. 
Athena!um Club, Sydney 
Harbours and' Rivers Dep.a,rtment, Sydney 
Hay-street, Darling Harbour, Sydney 
Wynyard Square, Sydney·' 
200 Curriberland-str.eet, Sydney 
Balmain Engineering W<?rks,)3almain' 
Brumby-street, Strawberry Hills, Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
Bulli Coal Co., 17 Bridgt;-str~et, Sydney . 
19 George-street, Redfern 
Colonial Sugar Co., Sydney 
Mercantile Chambers, I'i.~t-st~eet, Sydney 
" Arthursleigh," William-street, Randwick 
Burwood 
Messrs. John See and Co.., .Sussex-street, Sydney 
G.P.O., Sydney 
Olyde Engineering Works, Granville 
335 Pitt-street, Sydney . 
139, Pitt-street, Sydney 
Gov. Railway Works, Redferh 
Gov. Railway Works, Redfern 
24 Shepherd-street, Darlington 
Orient S.S. Co. 
Lloyd's Chambers, George-street, Sydney. 
Marine Board Office, Sydney 
17 Pitt-street, Sydney 
Albion Engine Works, Prrmont 
Albion Engine Works, Pyrmont 
Hawkesbury Bridge, Peafs Feqy 
r 
1881 SHELLSHEAR, W. 
1882 STEWART, T. 
1883 "STONE, J. J. 
1884 STABLES, E. C. 
1884 SMAIL, J. M. 
1885 Shaw, P. W. 
,1886 SHACHAN, G. 
1887 STORER, J. 
1879 THOMSON, MAX 
1885 THOMSON, J. R. 
1882 TOWNSEND, G. W .... 
1873 TIPPING, .1. 
1882 TULLOCH, R. ... 
1882 TOYER, A. 
1885 TOUCH, J. E . .. . 
1883 VAN DE VELDE, C. 
1886 VALE, Hy. J. ... 
1878 WILSON, W. G. 
1878 WILDRIDGE, J .... 
1881 WRIGHT, JOHN 
1882 WEST, W. 
1882 WALKER,JOHN 
1883 WALSH, FRED .. .. 
1883 WAUGH, D. 
1884 WARREN, W. H. 
1885 WELLS, W . S .... 
1886 WATKINS, C. E. 
1886 WILKINSON, C. T .... 
1887 WALKER R. B. 
1884 BURROWS, () . ... 
1886 CAPE, M . T. 
1886 EDGELL, R. G. 
1887 FINCH, S. W. 
1882 LAIDLEY, R. 
188+ l\IOFFITT, W .. .. 
1885 MOORE, G. E ... . 
1882 NICHOLLE, E H. 
1881 OWEN, P. T. 
18S3 STOKES, S. 
1883 WOOLNOUGH, H. B. 
xxix. 
Existing Lines of Railways, Sydney. 
Electric Telegraph Department, Sydney 
Harbours a nd Rivers Department, Syilney 
New Zealand Sugar Co., Auckland, N.Z. 
Sewerage Department, Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
Sydney 
163 Clare\lce-street, Sydney 
Existing Lines of Railways, Sydney 
Atlas Engineering Works, Sydney 
Colo Valley via Richmond, N.S.W. 
Government Railway Works, Redfern 
Phrenix Works, Pyrmont 
Daily Telegraph Office, King-street, Sydney 
Existing Lines of R ailw<lYs, Sydney 
Royle's Chambers, Bond-street, Sydney 
Locomotive Works, Auburn 
Snails Bay, Balmain 
Messrs. Gibbs, Bright and Co., Pitt-street, Sydney-
Railway Department , Sydney 
Balmain Engineering Works, Balmain 
H.M.C.S. "Wolverine " 
76 Elizabeth-street, Sydney 
Brisbane-street, Sydney 
Sydney University 
Roads and Bridges Department, Sydney 
Reef ton , New Zealand 
M'ine3 Department, Sydney 
Electric Tele~raph Department. Sydney 
STUDENTS. 
Albion Engine Works, Pyrmont 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
Do. do. do . 
c/o Kenwood and Kerle, 141 Pitt-itreet, Sydney 
W. Laidley and Co., Exchange, Sydney 
Locomotive Engineer's Office, Redfern 
Albion Engine vVorks, Pyrmont 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
D~ ~. d~ 
Drayton House, Leichhardt 
Mort's Dock and Engin e(·rillg V\'orks, Balmain. 
• 
t886 A HEARN, J. 
1886 CARRO N, T. P. 








BENNETT, W. C. 
BARNET, JAMES 
{JRACKNELL, E. C •.. • 
JACOB, A. H. C •• 
MORIARTY, E . O. 
POOLE, W . T .... 
.sUTHERLAND, JOHN 
Sydney Club, Castlereagh-street, Sydney 
Engineer-in-Chief for Roads and Bridge" Sydney 
Colonial Architect, Sydney 
Superintendent Electric Telegraph Department, 
Sydney 
Ashfield 
Engineer-in-Chief for Harbours and Rivers, Sydney 
Hampden House, Pitt-street, Redfern 
Minister for Public Works, Sydney 
/ 
